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ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis proses pembuatan laporan 
keuangan klien yang sedang berjalan dan membuat sistem informasi akuntansi pelaporan 
keuangan baru yang dapat mengatasi kekurangan dan memecahkan masalah, serta 
mendukung operasional dan pengendalian proses pembuatan laporan keuangan pada 
Herman Joseph Consultant. 
 Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan 
wawancara, reperformance dan observasi langsung ke perusahaan. Hasil penelitian dari 
perusahaan akan dibandingkan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan solusi 
dari masalah yang ada di perusahaan. Kemudian dilakukan analisis terhadap temuan 
survei berdasarkan ruang lingkup pembahasan dan identifikasi kebutuhan informasi dan 
persyaratan sistem. Sedangkan metode analisis dan perancangan sistem dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Desing (OOAD) dengan 
menggunakan notasi Unified Modelling Language (UML). 
 Adapun hasil yang ingin dicapai adalah aplikasi sistem informasi pelaporan 
keuangan yang dapat mendukung perusahaan dalam operasional pembuatan laporan 
keuangan klien dan pengendaliannya, sehingga para karyawan dapat bekerja dengan lebih 
baik dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas bagi klien. 
 Simpulan yang didapat adalah dengan adanya sistem informasi pelaporan 
keuangan yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam 
rangka pembuatan laporan keuangan klien, mengurangi kesalahan akinat kecerobohan 
manusia, meningkatkan keakuratan hasil laporan keuangan klien, serta dapat 
mengintegrasikan seluruh laporan yang akan dihasilkan bagi klien. 
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